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La HIGIEJE DE lB EDIGRGló¡
-_.-
~u 1f'g'clIdt'ria r('.~é idt'IHifieado en
'Sil firnll' adh?s,i/'n a las inSlitucio-
nes palrias. p;. 1111 lef!ado que rrci·
himn.. lit- nu('slros mayores, quc
preci:;a ,ldl'odcl" ~ lodo tral!cf', ca
1110 ULIl cn"a propia eu la qu.(' COII-
Cllrl'en :li¡'~rn:l" les c\'idf>IHes r:lZO-
OCS de nrcf'sirlal! y utilidad que
h:tceli imprewindible su mantelli-
mirllto y consPI'","aciófl,:lant01'l"o el
lf'I't'ellO hi,loricn, romo en el pr~c­
tico y real, cual oll'u:día demostra·
I'emos,
La edllc3ción,:Lil"n~ su:hi~ien',
y su ignol'aneia ·lIf'f(a;f.¡ ori~inr.lr,
:;i no-la mUt:rle illml"diata del indi
villuo/al ffif'110S, una anemia y de·
caimiento rhil'o que no !le reponc
jamas, La forma que :tllll leacmos
f'O ~sp8ñ:l de ú3r educación il
lIupslrl):) 'hijos:las per!lones' que e:>-
tamos en medinna po~iciólI, sall'o
muy contnd;¡!\ excl'pcinof's, IHlce
qlll' aqul'llos 110 !Ie~llf'n f.. :uifllli-
I'lr :,,1 l!ps;¡rrollo que dehirran,
tanln en ~t1 p;.¡rte n~ico Cl1:.lIlto ('O
1::1 intplectmll. produelenrfo crula
\"f'Z mflS b dp~f'nrr:l(~i¡)lI de la ra.
za, basta l'! plllltO d" qlJC solo ,'i-
V3 nrtHil:.. i31111f'!Hf' f'O UO;) sl\ri.,¡J; d
c¡tu.' l:llllhi~lI rOiltribd\l' ;¡ la (!l~
1
1l~~I;l obra de eon~uncion y ;¡niqlli·
iamiento,
I El ¡HleO d~sarrollo df' fnUf' .. lra
illdll~tria,e! OlI"OtJr aún de nUJ>Qr3
agricllllul';l, ('011 el pU!liblt' JII),nll~
<10110 r1 qUf' se lit',"'n HlIl -tra" lip·
rr:l5 de I<lUOI'1 '! el af;ln q!ll' PO!!('-
mos IO';~(>~J13ña!(>5, C/lmo Jf't'imos,
(!Il mejorar de SUf'rlt3, nos haft'1l
salir de la propia (':-fcra para !<Jn-
zamos t: otras ;}185 1:11135 sin Cllnt:'lr
I
C{'\1l la"~rol\diciorlf·.!! par;} !'Bn '1 sÓ'
lo cOIlI1:lIlo'> I'n nueslrafl propifls
rllf'rz:l~,-'iin ('omprendt'l' que lal
I conducla "if'!le 3 producil' pi !1l",1
f1llr l:lllH'Ill<);nO~, rn:J1 C¡lle IHlra
desal't'ai~3r1f! h~y ~tJe c:.lmbin¡' por
('Olllplrlo ¡ni/o pi si,lemil, cr~lilldo,
110 plane:, dI' f'llst'ri<lnZ3, sino mé·
lodos 1·{!tlC:divos, fj\lf', s('trún ve·
mol', eslún lIluc!J(IS goLirrno<; muy
Idos de IHI(llflLar.
Aqui,/'l '1(;'ln de nlH~HrrH gnher-
nanlr,; 1'1'5W'('to ~ ins:ruedófl pu-
hr ica l's el prupollPt' 1Ill:\ V:lSlt. se
f'ie 1If' conocimirnlo>:," !:'f'ñalarHlo
multitud til' ~3ie'fJaII'ras qel' la
major parte d" nada "sir,,"n rn 1:1
pr;Jctica1y~sól{) obran ell perjuicio




¡_ca: trim.stre. , , . , . . . ,mu., _111
F«tf"lI: semtlllr. _ ...."..., rl
Se pullll•• loe l_wl
.~:'ir:\CIO"
I Anunrio' y'~ • preci.. NMM....aat-i
No ~e de\u~9"QoIl."¡p._, Di H 1W!lJ'tf",e' 1I!.o.s-
no que no esté &: .. te.
P~:fN ti SUSrftIPClet<
Calle Mayer, Dúm. ", l.~....




J'.,,·.,4 ,le ))arzo d" 1909
obi~pado el t;(' Jaca qne rUl' el IIri' 11If'h~n ~n ¡lrim:'r tl'rmino p:lI'a
ml'ro dc E~IHlIin 'JUf' f'Tl (pmolo" IPchuloJ:' .'¡ los in\'i.lSOI'(>S, ;"1 la par
tii'mpos desIPrr,¡ el Hilo GÓlicu ~ que sun 1,Hllh;én los p"imrros 1'11
leslIslilUlo por el Rorna/lo. :1;11' h no:icia al Hey Fe!ipe:' 11; si
Lo nIHI(~'HO, cl;lrafnetlte ti e- 13 tr;lirión 11(' Ff', JO~I~ de la COll-
mlH'slra qlle la Sl:'dr jaCf'liHl:l ('s ~ol:wi'ill abre!;¡s purrtfll- lit" J:H'a
una de las mús alllj~llas de:' la p~l- illo"i rIJnc('~c~ el '21 dI' ~'aI'ZI) dr'
lria, rundada) ('slahlp('idamprec;1 1809, cl ¡¡ct'ndr:ldoe~paflOlisf11odc
al dplHler!o y valor dp los hijos d,' 1111(',,11'11 Obi:iIIO Fr. LlJrenZll Ala"
eslas monl:lfla", qlle ('u lilU rl"mo- g-Ul'I'n Hibrl':t ~CClllld:llJ¡) flOl' :-U"'i
lOs sirios, alf'jar'on lit· [ país la':i di(¡cp~allustodos, no s(J!:¡menl,e des-
hursLPS milllomc'lana~ y supieron carga Stl enojo cOillr,ll'1 Lraidó,,,
el'par lln 11l1?'~I' SI."ll;llrO Pfll';l ('510- :-;ino ~uc coad} IJV;¡ ,1 rf'cuperHl' il
blt'cer en éJ tlll olJi"pado. qucjalJ:i.., IltI('slt'a ciudad dc las arma.:; rl':llJ-
1'1 sllcf<der de los ti¡\mpo;; 1][1 fHe cl'sas, pt'l'parüuJo el 17 de Fd)re.
('isatlo "3riar,dc:-ioe <JIW en ocho dI': 1'0 dI' 18i!J. cm qur. Milla rrlllatóla
,\l:Jrzll de 1.5735:(' t'j"l'lltorir') In Ru- f'xtr:'lIljt'r'u dominnción , v si luchas
h del POlltífic¡o Pio V C/lI1I (Id ¡lOC inll'riores del:'J;(Irran:'1 "la amada
Pon/t/ere de 18 de Junio de 1571, patria, la mOllt:.llia, allo-aragonesa
rf'ff'rl"ote Ú la d4':imr. rdlt'uci¡)rt del ~iguif'!ldo f'll'jf'lllplo dI' sus 1>r('la-
Ohispado de Jaca dl"l tiC' lIue.:j('a, ni dll~1 sabt> h:ll'cr d.\ (ls[t' p:¡is /;) 11Ili-
flll-' habia estado unido a~ul"1 l1rs- ca al'tt'l'i'l que pCl'mite rOll1ulIic.u'
dl"~u instilUci¡),I. ppro cnn."eI'nlll· con pI f'Xlranjero á lo, Monare:}:; y
dn siempre su carúcter propio dl' ~ohíel'llOs espúlOlrs, sienJo rnlon-
di¡)c('sis. ces rslc rincán de E~p3ri3 In labIa
La Sede j3cetalH:, :si,'mpre in· salv .dora de 1.. :J1¡,r(JS;'¡ vida de la
qllebrant:1hlc, rn lodo momento y palria.
oC;l~i¡jll h3 3compilliado COIl f'ntll- I.f);; :lnlf'l"ior.ss recllrrtlo.¡ llistllri
siilsmo ;'1 1:1 p:llria }' {'on m,lnifit'sla eos flile al Corl'('r d('~la pluma COll
;,dhesjún :"1 SJs ~tonarc~~, ell l!('- Si;!Il~HnOS, dcbil mlle~¡r 1 de 13 bri-
m?sl.raci(¡1 del 01(1" .?('("~)drado pa ill:ln1i"iUla !Ji:I~~ia \~I'llUCSII'O úbi ..-
IrlOtlsmo y lealt::ld, JlIiUI1C:llldo lól p:do y cUY:l}.hoc(l5:h hoy se f'X-
verdad de Ial,~s atirnllciollf'.!! la ¡i".ndt" t'f1 una s'lperfil'ir de 0"19G
propia hi~loria qllc nos dil°f' 1"1 que, ki 16m€'tros CllCldr:\lks, ron'un des-
en los SUCf"SOS 11('~arffill¡ltlo1i ('11 niwl qll<' C'XCP 1p ¡j(' 900 11H'tro:-,
llUe~lra Il:Hria, si('mprf' la SillA f'fl líI qm' !<I m",lfl¡' P,lfl' de lai rl~'
mOllt;Hirsa fUI' rirl guard:dora d:'1 Ii~r,~sias :-(/0 d" muy 1'"l!lIcifin vp-
honor n,ll'i H1ol, l:illlO d Iranll·la /l'¡lld:ll"i', Ill"v31ldn m;ld13~ de (lIlas
,"ida de los nl')r~ 3ra!Zflllf',f'~, rll- como a:ll'j;J..; ',la, ¡JUj ) f1tlll {I'(·S
m,) flesput's d(' cO.h-olilh!.1 la ,I¡b filialfs, h:ICt'll d qul" In.. Hlc('sores
mOIl"rrl'li:) p.¡;r'lúnla, :-in 'I'll~ litiO dI" aqtH-1 a f!Plll"l'aCilin ,-iril qlll~
solo de los dll .. ll·t''; Prda'lHS tpll' rt'lllli.la 1"11 la Cllf'\'ll dI' G~lIiún sn.
h:Hl nrupado ia Si!;a jaCPl:lll:l ha~a ¡lo ('011 Gnl';.'j Xinll'fll'7. rlllldar el
antepul'~to, Crlmo olro~l" 1~IS S3~l"n· COflda.lo de .\l'a~t)ll; el que los
dos Jnl~I'~S~S "(1 la l'I'll~I(¡¡~ y.d,!' descendientes ne ¡:¡~lU('lios bUPlJOS
la patria a los de ('scurl:1 y !:>Igllrll- f'sp¡¡I~lOles que '~()tlsj~uit'rolJ desn
cación mas ó meno.¡ real. sir..e del ~ ligo rr1:lIIl~S, y ('1 quc lo~
EjrllJplos del :Imor y atlJ¡i'~i¡)lI hUos de 3~\ldl()s cOllvf'ncidos di-
indicados, mllehos, lllllchi!';mosllo~ n~slj(~os que "Il ias hh:his civil~s
pl'('~elll;¡ la hi.¡torin nnliCfuísillln del hiciC'roll con s:us PPI'!JOS 1I1l cnromo
Ouispado de Jaca, ~iendn pl'tH'iJa se 'lJl'f} parn la p~lll'¡,l qUf' !lC de·
il'l'ecosaLlr de ello l 1[1 Bllla ¡JI' ~allf~r;¡ba. no PllC¡J¡¡ll prr'mallcccr
Alejandl'o 11 dil'igida rn 1071 a indifpl'elllPS i1!lle ia <lrllelt;Jza que
Aquilino nbau dI' San Ju:m <Ir In 110)' pesr¡ sollr!' lo; mi~rnfls, de \'t'~r
PI'I~l:l y la C3rlíl 63, libro I dr Gt'(>- supl'imido el Orlispado dr Jar::oI 1
gorio VII :11 HI'Y de AI'il~li!l Srtll- nnH'naz:'\ ~·a irliriad:l t1 rI18:JI, miln-
cho Ramirez, Si pi Rey de Navar¡'a tenida ('n la flnl;l del ~l,hil'l'no ('$-
declara en f'1 siglo XIV la ~lll'rI'a pallOl :11 V<lti('aolJ de Hl02 y IJOY
al de AI'¡¡~óJl, Jac:I y su Obi:'IW sa- lanzada de 1111('\'0 con illotifO y
hen opont'r el pl'incipal muru de oC¡lsL'1ll dC' la proY¡'I't:¡dOl l't"(ol'm~
defcll:sa; !li cn cl 'ii~lo XVI )' una , I~onl'l)rdatul'i:l, plH'5 :l!l(";"tra Vf'llr-
nz Ya constitllida 1.. unidad dI' la r:lfi:l di6ee..,i;¡, :'1 cln tI calor' ha ,.¡_
Patria, inv3drr'l los IIU~()rlllles pro- vido 1"1 :l!to, ;\!'~~úri por !'spal'io Uf'
c('(lentcs de B ':troe (,1 wt'lo e~pa" diez Cl'lllllria;;, hr>f'mtlna:~o PIl IIni-
'ñol, los diocesanos de la dc J"C3 da I de miras, abraz[)¡jo al árbol de
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L:l niúrf':-i~ de .Iar3 cuellLa Con
una 30li~üedau lal, que aun Cllan·
do Olr:u causas lIü dt'm,lIldílr:lII la
ll('ccsidad dp Sil 1'l"~prLO v conSCr-
vaciún, l. [Ir.pia b¡'iloria lo cxi-
giri:l l ya que ést,¡ eu su r('lación
con:líl sede jllcetnl1n, COlHlell.5i<l 10-
da!'; r cllfla \lila dr las ('lilpas de Jil
vida dC:"UC:,ll':l patria dcsde f'l si-
glo X, sillgulal'rnf'lltc eu nqll.f'lItlS
días de prueh. en ~ll(! ya 1:.1 Inva-
sión inl1el, bicn In extranjer:l, ora
las lllch·as civiles d(~S~l\l'rábnfl
•
la p:Hl'ia,"f(,1l cuyos difleilcs mo-
mentos 10'S mOlltafH'ses del alto-
Ar;¡~ónt amanle; ~if'mpr~ lo mi~"
mo de la IliHria·chica ~t1C de la 1)3-
lria gr¡lflde, de(endiel'on tina y
Ol"3 con -,1 'deiltlt'dtl y I1rmeza" .
ejemplar que 1;1 hi ..lori3 nos reco-
flocio 1'{1 tan J1clilírO~os trallCt's.
Ahandonando las afirmaciones
equivocadas dc Apolo~i~t:l5 croni-
conrs que citan como prime,' oiJis-
po de Jaca f¡ ~an O\,¡rtio ('n pi ario
66 de nueslra era y admitiendo'
como veraz a la bistoria qae nos
dice el que. habi~lldo 103 musul-
malles ocupado ti IItJe~ra é ill\'a¡Ji
d. ~randes territorio" obligaron il
las erislianos con sus pn\l·ere.5i y
clero (1 refugiarse en lo m:ls rr3J!O-
s. d~ ('St3~ mOllwñ:l~, Il'asladán-
dose los cléri~o~ :Hhrritos:t b ifrle·
sia malriz de IIurscn 3 ~al'lta )Ia-
ria de !'asab~ y S:lI1 Pedro tic ~i­
rf'~a, es un hecho indudable la
existencia de la dióct':5i:s ue Jaca
el año i.060 I'!:n el que con tilulo
la !;nhf'rlló O, ~anch(J, en cuyos
tiempo.!! Y3 se cr:lcbral'oll los ramo~
sos cencilios Pinalense y JacClallo,
concilio é~le celrbrado en Jaca cn
1013 convocado pOI' rl Rc)' D. Ra-
miro I y en cuyn solemne Asam-
blea Ú 1:1 que :}o;:islieron 9 Obispos
y 3' Ailudes, el mismo Rey ('on sus
hijos y los pr(jccrcs~dc AI';lglÍn, se
instituyó en Ca~edralla Iglf'sia que
á expensas del l)l'opio MOll3r'ca se
levanlaba cn Jacal ~álal¡\fJdose
en el cnncilio los limites de rste
anLiguo Ohispado j¡¡Cí'lauo, Ruy
quc ~l1riqllcció tnmbiéll nuc,tra
Iglesia Calf'tlr;,,1, drr!icada al Após
Lol San PCdl'O, con donaciones
cUilntiosas detalladíls en varíos di-
ploma.!! "! ('n su Heal di~posici6n
Leslamelllaria otorgada cn Anz:l'







Copiamos de El N.n.o; -_;
Amo,., Patria, Fidu. -COIl aa pr6-
loro admirable, lleno d. 8IIprrilq '1 '4e
bellen artÍ.!tioa del Exomo. Sr. Don
Antolín López Peláes, eD QU. estactill
oon aciertoll de gran critJ.oo al poeta,
ha publicado una coleooión de~oom,o·
siciones muy inllpiradas D. Pedro 00<-
bernado.
El títnlo de ....mor, Patria, ';ch8, tti·
ce claramente onálel son los t.61Ilas que
han lin.oitado al autor de aet08 vera08
motivo para esoribirloil.
R. un libro agradable, digno de
leerla.
Babiendo dimitido el general Primo
de RIver3 la oartera de Guarra, ha ai·
do nombrado Mi.illtro al ieueral Be·
ltor:Linar.8 Pombo,
"Nuee:tro diat.inguido'ami4'o O. Le6n
Laguna, iugeaiero jefe de la re¡i6.
agronómioa de Ara&,ón, Nanna 1
Rioja, bll sido nomhrado caballero
gran oruz de Ja orden:del.lUrit.o A,d·
oola.
Nuestro amigo O Toribio .Pastor,
jefe de la eltaClón férrea de -esta oio-
dad, de ouya «Iiltión durant.e el ti.m-
'o qae en ella ha prestado .as lleni·
oios, se ....oen por todoe elogios que
ellt.imamos mereoidos, ha sido, en TÍr.
tud da asc.nllO, tra.ladfl.do á la esta-
oión mim.· 1 de <iraDollers, , es10
punto.e trasladará muy en bre••,
Felioitámosle muy sino.ramente 1
le deseamos grata est.al10il en ll't1.-nu&-
va nlidenoia.
La! sdora. de las O.nferanoial'l de
6an Vicente LIs Panl, en Ja junta~
neral del pasado domingo, que presi.
dió nne8tro Excmo, Prelado, consi,cna·
ron en la Memorla sn delleo de ooad-
lUTar con 8U. oracione.: y con todos
lo.s m.dios qn••e cr.anr.proc~entea
para qn. nO .se lteT' a eleoto la .opre
Bión de la diócellis.lenamlnte amen8&!l
da paeB el periÓdico t.n bien lDforT"lIl-
deuoasuntos eo181iíBtioos oomoEl Ura-
tI~r.!o decIa anteayer que la suprelli61.
del Obi.pado de Tortoll' '1 (JlgMn<U
otraS lles inminente, II
E. el Slimiurio Conciliar ·lIIa oele-
brará••1 domingo próximo ••Jezne
Mi.sa en bouu de Sto. TomA.s d. Aqui·
no, en la que oautara.:.la. e:loriad dsl
Angélico Doctor de lall E6oueltl1. el
ilustrado profesor de dloho centro do-
cente D, Carioa Quintilla.
Se ha posesionado de 1In1 deetino de
Mllgiltrado de la Audienoia proTinoial
de Huesca, D. Teótimo Lacalle '1 Gó-
mezo reoientement.e:no.brado en 8nl-
tituoión de O. Enrique Garo'a de Lara
trasladado" la de C'oer~,
renovaoión bienl rle:lu Diputaeion.
provinoiales, qne debían Terifioaue en
la primera quina.na del próximo mea
de Marzo.
Art 2.° El Gobierno fijará la fe-
olla en qne diobas eleooiones babráa.
de tener lngar, dentro Ce los eais m&-
ses subsiguientes á la feoba en que le
oelebrell las .Iecoiones munioi,alee:
Art 3.0 Sólo ~e renonráft en ~1a.
re.nión lleme!tral pró::lÍllla:lu;:Comi-
siones pro't"inoialel!l,. eligiéndose :ltos
Tooales que deban formarlae en nnión
de los qlle, al coc8tituirse 1"" Diputa-
cionell, fueron dlsignados .,ara 1m •
A. la .dad de 76 aft.osf:h. falleoido
ell Toledo el Emmo. Sr Cudenal Don
Ciriaco Yaría Sancha y Heuú, Carda-
nal Anobispo de Toledo l' Primado de
E:spana.
•
La gnadaria implaoabl. 4e la mu.
te, ha secado e. la semana última:••
vida de lllS agraciad'" j6nnes Püar
El dia 8 de lo.! oorrientes quedará
abierta á ganaderos 1 labradores. la
paradl:lo de 2 caballo!! perteneOtentes ni
quinto depósito de seml!Dtales que se
elltableoe en la importante villa de
Ayerbe.
Por el Excmo. Sr. ObillpO hao sillo
nombrado.! coadjutor de Sos, D. Ma-





Sequir' o;iwta la lUlcMpción.
Por pi ministerio de 11:10 Guerra ee ha
dispuuto que el comandante mi. mo-
derno de la Comandanoia de Artillería
de Pamplona, su jefe d. 1&1 dos bate·
rías de.taoada.s en Jaca.
SUSCRICION con la cutta mda:ima d~
'Una p~&e.Ja, para orr~cer al OM"&PO
d~ Jaca ""a plancho d~ .ro r toln
allmm con 108 lIom6r~ d~ 101 adf1h'
radO'l'e& d~ &tl ldor parlamentaria.
Suma anterior, ptas. 12.
Sr. Párroco de 8inu',p'W¡pta8. ~Se'
lior CanÓnigo M"A!iatral, 1 id ; Sr. Dda
1 ié..: D. Ramón Allué, 1 id.; O, Maria-
no Mareuello 1 i4.; O, Manuel del OI~
mo, 1 id.; D. T.odoro Giménez:, 1 id.;
O. Pio Cuas, 1 id.; Sr. Pirroco de San·
tacilia, 1 id.; D. Féhx Barrio; 1 id.; El
tlIirHno como Médico, 1 id.; Rvdo. Pa-
dre José Carrera, t id.; Sr. Párroco de
Yebra, 1 id.; Sr. Coadjutor de id' l 1. id j
D. Co.sme Belío, 1 id.; O. Dionisio Iri-
gO'y~n. lid.; O. Francilco: Salzarvito-
ria, 0'45 id j D. Salvador Tenas, 1 id ;
Srea. Hermanos CampoYI 1 id,; Sr .•Pá-
rroco de Jaca, 1 id.; Sr. Ooadjutor 1:
de id. 1 id.; Sr. Coadjutor 2.0 de id, 1
id.; Sr. Coadjutor 3.0 de id. 1 id.; 000
Vice~te Estus, 0'25 id.; D. Agllstin La-
laglloa, 0'25 id.; O. José GaTill, 0'60
id; D. Antonio Lalaguoa, O'iO id,; Don
Delfín Alastuey, 1 id.; D.~Da't"id·:Oote.
rón, 0'30 id.; D Gregorio Caetej6n (de
Huesca), lid.; O. Manuel Gavin, 1 id,;
D. O.mingo BorruelZ Coarasa, 1 id.;
D. Santiago La.artín l 1id.; D, )fui-
mino Pérez, 0'00 id,; D, José Lacasa
Baran~uá. 0'50 id.; O. Antonio LÓpE'z,
0'50 id.; D. Félix llontes, párroco de
Berdún, 1 id ; D. Angel Martínez, Mé-
dico de id. 1 id.
meru de España por'su origen;1 eJ:'
tenlliÓn. es asunto de:muoha monte. en
la vida mataris.l!y:moral de est.a ~on'
ta.ll.a, por cuya razón elta no ee.deJará
arreb.tar la Dióc.sis '1 oon ell. nna de
las principales fuentes de riqueu , lin
la protesta enérgica y d.oidida d. to-
dos los hijo! amantes de elite rin,óD de
Patria, que no por:'pol:!r., y sufridos
han de !ler aband.nados á 8US limita-
di.imas fuerzal y precarioll elementos
de propia vida, PUtl.!: teoemo! dereoho
al re!peto y oonsideraoi6D qu••e tiene
y mantiene para los demM.
-
--
Manana tendrán lagar en la Aloal-
día de esta oindad, 1&5 .agundas sn-
bastas para la ve.ta del aproTeolla-
miento de p BtltO' del Plan Tigente
consign ados ea las partidas Batibna-
na 1 Larrai., Ballabrioa l' CastelIa-
zar, Mondain, Fontazone.s, Torrijos y
Ssgua.
Las condiciones que deberán regir
en los Ilotos de dichas suba.!t&s '1 rea-
liZ!Lción de apro't"eohamientoe re.pec-
ti vos, serán las del pliego nám. ~, pu-
blicado en el B.letil1 oficial extraordi-
nario de la provincia da feeha 9 de
Septiembre del ailo último,
Ha pnblioado la Gacela la l.y si-
I
gniente:
11 Artionlo LoSe autoriza al Go.
bierCl.o para aplazar las elea.ionee: de
Mucho sent.imos no poder partioipar
del optimiemo q.. aliunos p.riódicos
regionales refit'>jan al hablar del Obis-
pado y dióoe.!lis de Jaca, y m.uos toda-
.ia a.dmitir oomo hecho cierto el qne
aun en el supuesto de qne ftoeran IU-
primida! alguna! sillas episcopales, la
de Jaca no peligraría, por no figurar
en la lista d. la. llamada. a suprimir
Desgraoiadamente lo! heoho! no :dan
motivo á ah mentar ta. grata. espe-
nnzas, pues es públioo que ya eu la
nota 111 Gobierno elpañol al Vaticano
de 1902, origen de la reforml concor-
datori .. qlle al pr~unte.e peraigae, la
dióoesi, de Jaca era de las prim.ra!,
ouya supresióu se pedia supresión
mantenida al presente, no en las 14
dióceais que ~ntOtlOl!s le bOloaba, sino
60lameute en 9, entre ouyo número se
enouentra la au.stn.
Subei.te plles la amenua que pesa
sobre la dióc.sis de Jaca. amenaza que
tiene _cunción con las noticias que,
al decir de algun05 oolegas, se tienen
por referencia. partioularell Idedlgoa.!l,
según 1M qUt'1 lOs propó,¡itos de la ma·
yoría de la Comieión enoargada de la
reforma del Conoordato son, dejar una
aóla diócesis en oada provincia, exten-
diéndos. la jurisdicoién episcopal 8. to-
da ella, reduciendo , Col.¡iatas lal
Catedrale.s de las dióoesis que.se nlpri-
mall, é invirtienrio el prelupuesto de
la dotaoión d@ las últimas en mejorar
la asignación del olero parroquial.
Como se ve, el peligro e. latente, y
entendiéndolo así las looalirlade.s y dió-
cIsis que, cual la nuestra, v~n la am~­
Mza de cerca, se preparao á defender
sns Obispadls con bríOI y energía,
adoptaado temlteramflutos Y actitades
qUI aogaran confliotos, de no modifi-
carle lo. propósitos del Gobierno, sien-
do Tortosa, Guadix. W:oodorierJo, etce-
t.era, ~tc. lall qne, con ¡acal ban dado
la TOZ de alarma aot.e la graTedad que
enoi.rra .1 alluoto para la vida moral
J matenal de las comarcas iutereudas
La mllma iuquebr antable relerva en
qne le han encerrado Jos seriorell qae
compon.n la comisi6n mixta enc.rga-
da de proponer l. retorma conoord.to-
ria, el u. dato que indica la grandai
de su determinaoionel, liendo otro
muyexpre.ivo también elllilenoio ea
qne .e vienen realizando 101l trabajo.
no interrumpido ni aun por los rotati4
vo. de la Corte.
Entendiebdo Jaca que es llegada la
hora tie trabajar con todo empe601fir-
meaa 1 enta.slalmo en defensa de s.
venerada Diócesi" y cen objeto de ;ani-
fiear iniciativas,propó.itos y gestiones
el martes ultimo se reunieron gran nú-
mero de convecinoll con propósito de
e~t.udiar la m.nera y forma de recabar
la no supn.siÓn de nUl'lItra Diócesil,
nombrándose una Junta permanente
de defen.sa que quedó constItuida oon
prestigioso! diputadoil proTinciales
propietarios, indoltri.le.s, "rtesanos,
periodistas y demás representantes de
todall las fgarzas V¡'t"as y co.tribuyen-
te.s de la ciudad, en la que el Ayunta'
miento y oJero Catedral y parroqnial
tienen representaoión, Junta que ape-
nas cODstituida trató del &lluuto enco-
mendado 'S11 gestiÓn, adoptando In
principio acuerdos seoretos que 86 jUIII-
gan c:!e gran transcendenoia J flue se-
rán públicos y ejlouti't"os li el dls-
arrollo de los aconteoimientos deman-
dan ponerlos en práotica.
:lst.moe pues á la defenlliTa;" si la
jUllticia 1 rIlt.ón qUllnos asiste en el
pleito pendiente de los Obit!padot! fne-
ra resuelta en contra, entono.s sería
lIegLda 111. hOrll 4e obrar en la manera
y forma que la pO!ltergaoión de nues~
tros llgítimos derechos serial ara, puell
la oonserTaoión y respeto de la anti-
gua diócesis jacetana, uaa de las pri~
LA UNION
LU !EnamR DEl GOJGOBDHIO
-_.-
Para ItI mayor parle de 135 gen-
tes los niilos"han de estudiar mu-,
eho para serPhornhr{'! de pro'fecbo
así es que apenas hay uno cuyos
padrf"s CllPIUan con algtJllos esca·
sos "¡('OI'S di' (Mtuna, ó ~i no lo
haeton :\ CDsla de 5rlilnJisimos sao
crificios. que 110 lo mallden ti un
colt'Jtitl t1nllde ponen en prensa su
illtf'li;r"ncia y no le dejan Ili:el
ti"mpo)H'cl';;ario de descans? a s~
c~"irilll. !'ji han de sabl"f..la lIJAn!-
dad de II'cciones sobre malerias
dir{'rpl1lcs:\ que le oblijr3 el estu-
dio de esl:l Ó la olra rro("sión.
Par'n liada se ticlle '.en euenla
que en pi ser humane, lo primero
es qut''-haya ser y que adquiera el
5uliciellW desarrollu nsicn, para
qut> l'It'!ipués s(> SOlilPn~a y marche
el p/'rreClil armonia con el inlelee-
lual porque ambos h:lll de i,' en
pedpcto acuerdo 1 han 'llt·¿mafltp..
nersc pn complf'1O equilibrio. sin
que este ('1 uno 3 c"rensls df'1
otro; pUfS, de lo cOlllrario. han
df' ser Cdtl5~ de eflrerrnedades {t
reces g'l'flve:" df'1 CUf'rPO o-del es-
piritu que ell muchas ocasiones
,ieneu a !f'r incurable!.
P~ro no lo ('ntienden~asi los pa-
drps y los maestros qll~ siguen en
sus tarpas de crpar hombrc! de
~ienciíl ó ni"los renómenos"'cn el
saber, aunque sea JI costa de su vi·
da ó de Sll inutilidad rUlUra. El
continuarlo y mucho estudio fOn la
primera juvrnlud l sin la alterna-
tiva de f'jerricios físicos, y .iempre
aquel en mayor proporción, oca-
siona trastornos patológicoii que
degeneran en gra.vAi: eoferme4la-
d~s como la anem13 y aun hasta la
lisis !ino producen .lteraciones e'l
el cerf'bro l'Jue !ICg'<1I1 hasla la im-
bt>cilid~HI Ó la In.ura. Y no se di·
ga qu~ lluestros JZ:ohiernos han
previslo f"Sle mal, creando en los
InslilUloS,! Escuelas clases de gimo
na~i<l; pIH'S lales f'jercicios no pro·
ducen buen efecto Cilla ju\·e'ilud,
si no se rjrculan al aire libre, don-
dr éste fuera de los IUR"ares habi-
lit¡ldos sp.a ~uro y dichos ej,'rci-
cíos sean nalur:llf"s en sus princi-
pi()s, !in snjP('iól1 i las reglas pre"
criptac¡ ni ;j 1l10\'imifllll\S or~aniz~·
dos bajo un sislema profe::.ional.
El mplOtlo f'xcursionisl;¡, es el
mpjnr par;¡ educar, puesLo que al
f.ar 111'1 f'jf'rcicio, aprelld~ más el
niño con \1I pxplicación del maes-
tro 1:'11 f'sa c!'pf'cie de prilclíea cien
lillea, qtll' con los ClIrsos teoricos
'! la slljt"ción NI las cl:lses del co-
If'~io. Lo primero hace que lo
nprpudido sr retenga siempre en
la rne'lloria, lo sl"gundo se suele
olvidar enseguida,
He aqíli ¡}orque la sal ud del
ClJPI'PO y drl tll1pirilll depende del
siSlrm:J CdllC:Jlivo «Uf' se empll:'c y
flue obre I'n el individuo durante
todi! la vida, plltlif'ndo por eso C~­




Lo de )larzo de 19o9
AUIl e.ando 01) POIloffl ~Iu' oaceun.. dote'
pira a.rudar a L;~ Uf,lo:'l eD la jud., aobl.... J
e.erglca r.mpaDa que por COD&erur .~.s­
tra Dióoosil vieoe bacielldo, lio Olllbl.rrn,
no puedo meoo! de pre'larle mi insigl3iAcu.
ta apuJo J adbesión, uperando 00 rdr~eda
.n a~lZuto de 1.1010 interé! J IClpiul Imper-
lInCla.
Que muchos de los que lelu nueltrll ad-
heSIones y nuestrn prolesl.1s por defender
lo que DO' I~ muy de-eerta, D~ miuriD
e~1l: glacial iPdifereuci'\J >e .trufOr!n \ di
rlglrnos s-'rci~litos iU$ultot, creJendo lOll
hueras las palabl'ls que eltJ,mpamos en la
prellSl: . ¿9ue importa? si al .h formario
una mlOom mUl pequeDa dign. de blldóo
p¡!!rpetuo porque .L.nlari eOOlr. ouestra.
tradición gloriosa y oigna;i la "fU de Ihti.
~a y fOD~i~enclóu porque pretenderi debi.
htar IU Ctl5llana C~ J úhifl.rse da ouestra
b~iilan~e billoria: pues Ai _,uplllran qUtl l.
DIOCtS15 ~o Ja~ r1aLl del ano 1063 J quixi
~nle~ ~egun oplOln algnnos qDe leeo UOI
lO,¡ctl~CJÓO ~epul~ral exist~nte eo ~l .oou-
terio de San JDau de la Peña alusin 6 un
Sancbo, obi~po t1e Jaca, falleeido ea t't de
NO'l'iembre del año MXXI (~83 de nuestra
er.) , que desde el 1::17:1 no se ha imerr.m-
p.ido la ~ucesión de los Prel~dOl' jaCtlllnos,
SI eOn!lderlt~o que la Slde jacet.na Cue
siempre el baluarte y e inexp.gnable muro
donde se estr.lIó la nal,ncha del error, la
herejía que de.iode alleode lo~ Pirineo. 'me-
na.zaba ~u'olver Ol1e~tra región J nueatro
r~lDo, s\ peosaran en lo· il]measo~ baneo.
CIO' obtenido. plr mf'diadóo d. IU& ,rllla-
dos en el ord.n asl rnoral ,,;omo maLerial y
en 115 pérdi4u ¡ocalr.•lable, que '0 ambos
órdt:nea h.brall de experiOlllotane de llenr-
s. ~ cabo la supresión f"tidicamenle nancia.
da. buen seguro .•nrros'':Í,lJR, SAmilOlI , cnn.
trltos uueSlru lijas J s.nau uforud•• cam-
pCllnes. para lucblt con no!Otr08 p.r l. con-
liernCltn de naestra Uitcetis, ,recla'o timo
bre ~e e:10ria que sublima J enallece al J)'r-
IIdo Jacetalo.
El cl~ro todo de ella montaDI se e!foru-
ti cuanto pueda por coDsegt1lr SRS ide.le\ J
tos Deles auootin SUI esluer XO;¡ p,ara lamaia
empresa baclendo \'1( al e:obierno la Inlll¡-




[nterado de \a campaña que LA 0."110," ha
emprendido, picosa conunu.r ea pró de la
conservación de esl. diócesis de Jaca ame-
nazada hoy por la proyeclJlda reforma del
Concorr1ato del 1B:i1, me fIIrece oport...
coad,unr Aso slmpAtica labor coo la remi-
sión de In siguientes Uueu, fiel nprelióD
de mi h.llli1de seotir.
Debe••1 parecer, &irar la inteal.lJa re.
forro. del CODcort1ato \'igent.e aabre la bay.
de re,lucción del pre'upuesto pele-iiotieo
para obleaer economias alll:eneral del E~ta­
do. LOoIbla idea la de que se bagan eeoo.-
mias. ¿Pero! oorqtié r3ZÓO ,. inlentao esta:;
eu 1010 f'l prtsupneSlo del clero, que, como
nadie Ignor., por mi. que le llameo ntr¡)-
grado, ~i\'e tan al dia, que adem:h a veces
e~ progr~$utn \'iviendo ya CD el dio de IM-
llana! ¿'lo °es <.ldemás por tollo prin~lpio
dc justicia el tal pr~supu.!to ecll'siastico blea
pri,He¡iarlo después del de'pilferro, ó al(o
mis, de la desaWlIrlillción' ,t:s QUI 1.1 jU1U,
cia dislribu~iva reclama repartirlo con tUh
equidad? Aunque eso fuera, que no es, oin-
guaa falla hacia l. reducción LA ~siln~c¡óo
de cada UDO de los parHcipes del prcsupue'lo
e~lt~iislico el justa,ó he lilas de llalOIr injll8-
to ~l Concgrdatoque l. a!ignó¡ li putl't el
clero rUl'al esla necesitildo, (vn mejoru m
situación, It¡ua lo p~ulado J muchas \'eces
reclamado, I~t.á tudo conduido; pp.ro ml'jorar
éIJI<) sin t1c,mejorar otra, pue••i p2ra ello
precis. df'jar V'Cla~ sillas Episcopalea, cerrar
Semi.~rios y caledrale~,~ pleferim." i • lo
nuestra pobreta. bien Itn.ihlc 1J0r ciolrlO, DO
,or la pobreza rni~ma, SIDO por e~tar coade-
liados por ella' r.uecer de los confeaientel
medios de inllrDcf,ón y f¡ la illlposilJilid,d de
socorr.r la pebroZJ lIe otros.
Dos lOO 10i medi03 que se inrtican pira
obtener las de.Jtadas ecooomia~: ó 11 supre·
sión de alguoos Obi~padol ¡IY <Iel de Jatl,
Qu.e ameoaudo te ,eJ!j Ó IJ rffiOC'I'n de
piaoo.1 eu C.itedrale. salr.¡ioeu Ce DOS
Toda España cs conocedor. de la tan her·
masa. como desiate,es.d.l f'xpo~ición ~que el
clero parroqlllal de la DIócesi. de Jaca, al
que tengo la honra de pel'lenecer, ha elen-
do, colectivamente, i lo, puderes publicos
en defensa de nuestro Obispado, y no 'eo
una ra'2.ón poderosa pIra que cste mismo
clero le\'ante ~u voz en particular hasta que
las circuDst.aacias ó ¡lgllna 11Iiciati"fá supe·
rior elija otra CliP, asi COlUO creo igual-
manle qae dicba exposición pelar~ en el
ánimo de ¡la comisión ,determinari resol-
"fer en ju~ticia la reCorma del ConcordJto vi·
gente
Por lo que i mi toca, dicho se está, que
apena mi i[limo e\ solo pell~a[QieDto de loa
males, tanto morlllps Icomo matuial~'!', que
la supresión de la Diócesis de Jaca acarrea·
ria :. e~Le pah digno de mejor suerte, y pla-
ceriame igualmente, que to.os SIlS morado-
res aio di$linción allort~semos llueslro con-
curso incennte huta conAeguír el triunfo
En e5to¡ aenlimientos abun.~n las autari-




Si gr.nde ru~ la alarma qu. ,rodujo el
solo .nuncio de la supre'ióll dr .sta Dióce-
~is. bo, n renaciendo la calma .1 'ier l. iu-
f'ligabl. labor que ioda la moulaih hace,
encamiuada a conservar onellro antiguo
Obi~p'do.
Que quiere el Gobierlo!' ,rconomiuT Las
t.udra ¿De qn~ modo! Suprimiendo tlDU
cuanUA nóminas. ¿Y de quienes! iJe uaos
participes, d. los que lO le acuerda, si no
es eD la hora de elecciones. 1...1I soga liem·
pre se rompe por lo m:''' delgado restas
dencicDcias cómo se consi¡uall!' Pues ya se
ha echjdo! vol,r el medio; con la An'-IÍlu-
cióo de plazas honorarias.., en el caso de
que no sea tlIprimiendo dióceai.,
Obtelirlo el 6u principal y AÍo quebl'llllo
~cabe la supresión da Diócesis? De oi.¡ua
manera, porque esto seria causar uu m.1
porqut si Y ~í por rIZones ocultJs ele. hu-
biera de suprimirse alguolS, hUIa llenar el
objeli"fo, ¿cabria est.a \riste suerte a Dueslra
Dióce~i3! D~ niniUDa manera si la jl:liticia
reiua eD la reforma, pues entre las Ilam.das
Ala de~parición. pocas Ó oiogun. olteou¡-
ráo titul.s Iamos, 'lJlisüedad LID grand. y
rollón de Iier tan m.lIliles1a como la diócuis
jacetana.
¿Se prelender1 que la tradieional jnqui/n
elcale 1.. cresL.U alpinas, J 1;1 remcndad.
alpargata maniobre en el polvo y Joduales
de h planieil, hoy qut la tranquilidad abso-
luta reina eB esle pail! La proyectlda re·
ferm" ¿1.~Limara el seotimiegLo religiolo de
nueslrg Monarca, hacia Nuestra Patrgo.
Santa Ormia, i la que como HerID.no 'fa-
Jor Lln fenoroso ('ullo rind\".• ' ¿S. querr~
m.tn ellleDtimiento reHglolo de Citos moo-
Lli'leses, J con él el seotimiento patdo?
¿Querr~n hacer DOS .ndorraPlOI como dijo UD
'l'iejo 'l'eciao de eite pueblo...• no creo q.e
le pronuucie el /kIe.tur CortDgo contra l.
ciudad que ya en remotos liempl's se llama-
ba Apu.:o Ó !e9 aotiquisiml ,que en confor-
midad ('00 tan preclaro abolengo ell~nt. la
primera ,por tanto mis antIgua Silla de
Aragón, ni I.Impoco quc el Seminuin Coo-
riliar de Jaca deHplfuca, carru::lo pan
Aiempre sus puerlal a la Illodestl juteDtud
moolaoesa que el él ba visla J 'é el insus-
tituible á los hijos de elte pais, iOlpo~ibi1ila­
dos de trasladuse a o\ro- ¡KIr eareacia de
medios dentro de no. tirme 'ocacióo ecle-
siástica
Suprimale el &01 del ¡¡rOl.meDto: J tal st-
ria esta montaña si á su ceotro, bca, se le
restan tan imperLlote¡; ele~ootol de vida.
rAUnlSO CA$ACS.
YEBRA
nar, de tener que cursarla en!olros pun-
1111, causaudo un insustituible perjui-
cio moral y material :1 los iotereMl8 de
e.te alto-aragon, que todos debemoe






¡Alerta, curas rurales!! __ Un m~ro
pretext.o de mejoramiento de nueetra
precaria situación quiere hoy alegarse
como base de la reforma del Concorda-
to de 1861. Iijendo así que el verdadero
peo~amieDto quo ~e pereigue realizar
no e6 otro que ~uprimir Obispados, que
por lo "isto, con IlU amor, ilustraci6u,
celo y b..rrera para el desenfreno de
puiooes, soo uo graode obstliculo que
se opolle al arraigo de las ideas anti-
rreligiosas.
Suprimir diucesie alagando hip6cri-
tamectfl al que 8U cODomí.. mejore el
haber del clero rural, es la bandera que
hoy ~e sudeuta, bandera que de prol
perar tamall.O detoatioo, 00 tardaríamo~
eo ver arriada, dadas las corrieotes en
que nuestros g.bernautea quieren
orientaree, 8iguiendo el peruicio80 ejllm-
plo de nuestros YeCiU08 108 franceses
El llera de la antiquíllima diócel>i.
jacetana, r.ouocia á ese pul1ado de pe-
setas qne se le ofrece en compensación
al arrebato de su Silla, cuyo ejemplo e8
secundado por sus companeros dé Es-
palla, alli es q'JE', desaparecida la cau-
sa ¿se querrá 00 ohstlloute suprimir dió-
ceeitl, máxime Jo. jacetana, una de las
que cuenta má. ruón de eer, bJjo
cualquier concepto que examinemos
el asunto?
Suprimir noestra diócesis, equivale ñ
ver alejada de la mootai'la la cura do
nlmas, pues no habrill Mioistros que
de ella se encargaran"a QUtl eo esta
tierra, dadae las condiCIOnes del ejercI-
cio sacerdotal, nadie qUt'l no sea bijo
del país pnede luchar con los elemeu-
tos de mUIera vida que atravesamos y
cuya educación y preparacióu tan solo
eo el Seminario de Jaca puede conse-
8'oir~, por 10 mismo que eu ecoQQmla
permite la ccutiDuación de IIna carrera




orden en lo material, 00 te duermas en
lo espiritual., responde' la ilimitad.
confianza que en tí bao depositado, 10B
que en tu derredor, COlD. capital dioce-
sana, vivimos, DOI mo...emOil y Mmas.
No 008 cansemos en reClbaf todos de
101 poderes público., balta cooleguir la
solución favorable de un asunto, que
eotrafl.a para Dosotro! capital interés_
Efta ea la ocasión de ptdir y supli-
car á 1013 'lue Ion J á los que quieren
contietuine en OU81tr08 representes en
Cortt's, cabildeeo BID trPi'ua y deo prue-
bas de amor á Jaca, :i la región .Itoa-
ragooesa y á sus 3ntiguaI tradicioolls
y gloriosas eoseüas, cual el pectoral
sagrado., el báculo pastoral, emblema
de ouestro9 antiguos y siempre oue'fOS
amored.
¡Jaca privada de su venerable y Te-
Derado Episcopado! ¡Rebajada la cate·
goría de BU hermolll Catedral á. otra¡¡
que quid no posea tantos timbre. de
gloria! iDesaparecido su seminario, eo
el qu~ taotos benemérito'J hijos de la
montana, amamaotadOIl por el mismo,
recibieron su in.trucción haciéndos6 dig
006 sacerdotes, únicos que atendidas
las condicionei de aquella, pero en es-
pecial las clirnatoló¡.ricas, puedeo go-
bernarla .spiritualmente.
y todo ¿por qu~? 50 pretexto de eco·
nomías Ylmejoramiento, "14p'lt~&tQ, del
pobre y siempre sufrido clero rural, que
preferiría una y mil veces, eAta sItua-
ción precaria, á la desaparición de un
tan gloriollo como antiquisimo timbre,
Si esto así eucediera, se Ilrrojaría en
las inmaculadas p(iglnas de oueetra
historia, el m(i••ucio y negro borróo;
ya 00 diríamos lIJaca progreíla,n corno
se ha visto estampado en letras dp.
molde, diríase era una regióu de cao-
grejos, y .. ¿cóm.o transigir con un tao
feo dicterio'
F. VILLAOAMPA.





Ya aI:.eacribir mi anterior corre¡:poo-
dencia, juzgué. Sr. Director, de muy
noble la campafta de eee 3OmaDario pe-
ro hoy la con~idero dIgna del mayor
encomio y aplanso .,. seguramente ba
de arastrar la. simp4tiaij del pais en
general, que ve amenazado! uno de los
Iatro! que más "1 més la tlUlloblecen y
del que privado i,a,bía de resentirse
en 8US Intere~ee máll importantee.
lPaís, pais! ialtoaragoneilel tedos!
sacudid TUutras melenas! y probad,
una vez más, que sois verdaderos des-
ce.diente! de aquelloij valientes cam·
peones de la Reconquista, y haced pa-
teote vueetra honrosa protesta en la
prensa que 08 abre y pone a disposición
sus cclumoas!
Aunemos nueslras energíu para uo
vernOS uo dia ein p&!tor, que 0'8 coo-
duzca al aprisco, al slguro redil: y si la
faerza unid., aumenta su fortaleza, y
un hermaDo ayudado de otro, es como
UDa ciudad fortificada é inexpugnable,
quizá lleguemos Cá :cuuseguir nuestro
anheJado propólJito,
Acudamos á. tod08)os recoraos y de·
mo! Toeltas y más l'ueltae: al asunto,
hasta la tieptima, si necesario fuere, le-
.,aotaodoal unisono y progresivamente
nU66tra voz á imitacioo de los valien-
tes israelitas alrededor de las gruesu
murailas de Jericó.
y tú l!!.victa Jaca que tan noble m:m·
te has .abido colocarte á la altura, por
DO decir (tIa caben, de todas la de tu
•••
Jar1\e'y JUlna Goozále., pertene-
.illotlS 10mb.. á tomilia. de baolnda-
dos agrioalton. de cata oiadad, qne
entre .U8 convecinoe todo. por su hon-
ra !.l'; goun:de len.rale. eimpatíae.
Tan prematura. muert.es, po.s han
p.¡ado lO ..ribato '11\ Paroa en la más
10un. pri....,.ra 'de:.u "ida, ha ~ido
en Jaca cenerlImente sentida, tanto
por lo ineeperada de aqaeUu, como
por .er lu OI ..logradail Pilar y Jaana.
por .QS exoelente, prendu de carie-
ter por todos mo,. estimadas y .onsi-
derad....
Para iocorporaree al R.lIimiento del
Infant.e que ¡uaroeoe sata plaza, el día
7 lJegaráo á. esta ciudad :'.00 reolntal
del reemplaao último, prooedentes de
Ile prol'iooias de Lbrida y Soria.
~egúo nueetr.s no~ioias, á recibirlo!
" la !eetaoi6n ealdrán. lademás ce loe
Oficille. franoos de lervioío, la banda
de másica del Regimiento.
Ayer no se recibi6 en lata cindad el
oorreo de M.adrid. Esta :JircuDstancia
nos ha privado de la e..ost.nmbrada
erÓ_io.. de nU&ltro~correaponsal en la
Darte, bita que con nosotros aegura-
mente lam&ntaráa eUI muohos lacte-
r..,
• Del oonnlado' de Italia en EspaDa
ha recibido nU8l!tl'O digllbimo Alcalde
la eigaiente carLa q_e copiamos inte-
gra, por oreer !lerA del agrado de anes-
tro! leotores,
lIEll:cmo. (Sr. Alcalde de Jaca -He
recibido sa. atenta del 22 de Feltrero
con un chllqu. de pesetas 423 que hice
efect.ivo "1 remltf inmedlata.ente al
gobíeroo de Italia para 10B de.mnifica-
doe de ealabrillo y Sicilia.
E. un nnevo eslabón que poae la
oiudad de Jaca ba di¡nament.e repu-
.entada por V. E. , la oadena de fra-
ternal c"rid..d y genero!'!a ·aimpatía
para Italia de la aoble E,pafta.
Graoias' V_ E. y á .us adminia~rfl.­












fluesca, calle del J\1ercado,
blaril eu J~t'<l Jos dl;!s 13 ·14 'i
15 del corricllt~ ,'darzo en t.\
lYI'EH';,ICIÜ';.\L de 9,,6 ,,,·dc.
A~LJNCIO
Se hnlla vacante la plaza ce
Dero de la Sóciedlld Eleotra.J
de Boran y Aratores, io. cual :
provt¡6rse el día vemte d. ~
próximo. Lo que se hace púe \
que las personas qne so h:,t1l1::'" _'"l' '111'
oltadas paru deOlempeñar la meoolOoa.
dn plaZA, IJresonten sus proposioiones
eu IlL AlullJdill. de eeta villa antell de
la iudicada fecba.. 1





~'E AIlIlIE,~J)A el piso p"ü'ci.
pal dI" la e¡¡~a núm. 8 de I 'C A.
.• I Z· . r.P.m'u.c, .. OCotlf),. ~Oll ('EpaCIQ5a jrJ:tjl .~
CIUIl " Sf'I'\'ICIO de ul!un. ~
.lllf(}l'!llill'il~.i~1I dll~ño ~ t'
H '1''''
ORDIO TARDANO pan. u.br_






neos c}pmenlo; (le 13 50lidari·lad ut:II,,"a. 13<unto, e;f.ae~lión .11' hecho que e. él, tomo
;~ 'bre todo lo dü:.ho hay tOÚJ~il lazOIlP< en C3'¡ lodo, lo:; !lemas de E,v.ña, ha dj~IOi­
mu~ esp,~;.:jalc~ ~ gr3,-es en pro Jd m.nlcni, !luido nol~IJlcml'lItl' el numero ,le W., ;llum.
lllit'nlO 111'Il)b'~¡>JJo Úl! JJC.1. allo Hle en el DO~; ¿qué !>ucedrri. si hubieM.l8 de Ir j cunar
nurfO p1ctOt'lltrl' el L9bo)- el Cordero sr. lu· á ollo~:'eminalio lej.tnfi,qU' nJ pudiese," co-
Tif'·c lJue ~;lCf'ificllr algun¡ diór.e.i~. Pas;¡nll:l mo ;l~l ~cria, hacer á los estudiJOlt:\ de estas
pllr :II¡·, 10; adquiri 10- dp.rel'hns, la \'ent'rable mOIlLlllJS, ordill3ri2mente dt: fAmilias ¡rJbres
31l1 igÜtdall ut' ,11 l'atcJr¡l. qu~ cn IOG3 cobi· lo~ b"nelicio" que¡hoy !es hace el de he,·
j<'!" !I:.jo -u< vóbc.lh IOi I'P. dr.I (JIUU';'O Con Ilu¡.uicandose 3dem~~ lo;; gasll')< de .,jaje~, et~
el,j" JJCelanO, CI f1I"OCddl) por U, lhmiro 1, ~u Céll'ra, con el c.on-i,:,uit:ole alejamlCoto de SUl
glorio-a tra:liciou, la pnmpra ClLe,Jral de E~- padrps, á quienes á penJs si ulodariall en lo-
p¡¡ña, flUí' rol' L1etermlOaci(¡o drl diado Gon ¡Jo un curso? Lo lvblumbro. mt'jor¡ aun "ea
ciló aceptó el ritn romano con abolición dll un gran:oumero de parroquias ~in pastor con
gotico.la pl'lmera dióre,is t3mbien que eO[l· graúsilno detrimento de las almas, MemAs
lI,1g~ó un templu al :-'¡¡cratisllllO Gorazón de daúas la" precedentes renexioDes, el tSCllSO
le.u<, en 1ili, ~nles qur 1'1 PApa CIt:'llle:He clero qne t<'udria::los, resultariaCpermil4lsemt:
XIIl dle~e su indulto en litiS para que tvda el neologismol eXira·regional, yDI el cJimOl
IJ Cris:iandad !,u¡Jie~{' celt']¡rar su ficsta, prt!s- ni Iss costumbres particulares de Cita mon,
cindicll. o también, flllnc¡ue deben teneNt' t3ila le -crian propicia~, ni tampoco b,·of¡-
mU\' tn cnentel, los matcrlllcs dañ!J~ que se le hlcs al ,Iesempeño 'de su alta mi!iÓIl.
0:3~i'1ll.1ri3a a es.a capital y j la montañ, l')d3 ¡Cerrar Seminarios cOlodo intenlan ahrir
porqu,' no nos 1!¡¡Inrn po~ili'ist4S, me fiJ;¡ro escnelas l¡licas! ¡Cerrar el ~emioario de Ja-
~olJmenle en 1lJ.~ grllndl's mates de orJpll re, ca, que es el íllsuslifUlble par, esta Doble é
[igw;;o, que INS "tnl':Jazan de lItvars" á cabo hldalCJ rt'gión montañe.sa! Con Jcerrar el
J;¡ ~upn::~ión de eot] dio(esi~)' Su SemioJrio. ~eminilrio de Jac¡¡ J abrir las escaelas RtIJ-
Apesar de la economÍJ de la r.arrera ccle- (ras de Ifls bloquutas." la milI'_ .; pero m~1
si!l~IJca en dicho centro dOGenlt:, )' de que allá , .. el Rlf en la monlaña lllto.arag.-
3c[\,liendo:i él csUo lo~ alumnos COD su f~- IlC<:R. -
milla <:'.00 quien tratan con !uma Irl'cuencia,
sin qu~ entremos én 101 razón dt'l porqué, lo
cUJlllt:\'anJ~n05 muy' l('jos nos desviaria del
~,~.,ZAnAOO1A
_. Itnportación con~ercial.=Sorel'fosfa lOsdc c:ll.
~Ill'¡ll() U~ so;,!}, Sl.I]('s POt:'lsj('aS, .Abonos e'~lJeciíllc:i ptll':J pr¡¡d03, Abo-
rlos 11:11';1 cl'I'(';¡I~;i. AIJOIlOll csprC'lalcs p¡II'rl pntatas. Abo/los complrloi
(GlI;¡II11~ ,\II1IJrós).
. Sección 1:écnica.=r.O:'\'iUJ.TOI\IO 1""'3 la in'
CI'lfl.dt'] l'llllJ\'c) dI' I.os a~)OIl()S, L\BO!\.\TOHIOS parn lo(uniH ~ l-L,
I,li; IrrITas y dC(prllllO:1t'lllll dí' Ins nH'Jorr ... abonos, , '
NO~A.-Todoll IMI abono! que ilMta ca¡¡a expende, Aon analizadOR f .,J ~
bore.LurlOs y Sil" sacos llevan las garantias que exije la Ley sobre abe
CO';'; 'LTAiJ PRECIOS A LA OIUECCIO:-i COMERCIA';'·",j·'
.ic·rbK !'ec'l. de alfalfa, cla!e RupNior,
á 1 pl'S~ La 10 cé:,timo5 Arroba en hibr-
bero,
Dirigir~f' IÍ. 3.11tonio 1lfafia~. Puerta
,:.¡ C'!'V/I., Jll':f\
dI' Ull patrimonio Jt'
~ rallil'f's de i'ipmbr¡lt!urn dl~
SI ~o y '2 11l' regadío, con Cilsn'
T:IJI1lJi\;n ~(, f:ll'ilil::ll-:l ,\'Utlta ~ aflC'-
I'n!; dc' I~hr:lnza si ('OrtVi"Il{', Diri,
g:in;r ú D," .\I¡)l'c¡>lin:l Vi;.LI~, Vda de
D. H:nll(ifl Labol'da, ('n H;IS:1I.
MA.QUINAS DE COSER.- Se -ven-
den nuevas y de ol:ftsi6n, rnh barata.
que en ninguna otra C8t:1l, y l':e hacen
compo:;turas eh las de todo8 J08 Ril'te,
mas, garaotiz3das por liaos. Calle





rur.I, quP lle or,linarill no lifneo otr(\c; co-
0,pr;¡;(!ore5.t1 f.U't'l l.li\in-¡ que UU sa..ri't~n
J .hu tn':l)iiU¡lIil~? "01'< C.~tl c) t. !i'gulaJ 1
'aisió:.a .jt t<Ji Cal'lillo.,; MJr.1l:~,;: tril,ul l' 3
nur-tro 111(.\ es" cuLn f'xlrrn,j quc 1.~ 'OCI~'
·11 Ir,,) P' l' ea,ltl 11 .. l.11":).":lH, igu111lleuLC
'lll~ 1 '. ¡¡¡ji,iI1Ll')5 par derl'cho IlHural ~ ..
b<'ll llll,utarlr
Rl'icull pH(,Cí'r~ iI cual jIlirr.l b pr,"'!!-
~ióll t1,~ ,,~uel pa('!J!o, í'lI 1j 'Iu,' Ibm dll~
hOlDbre~ ell ¡¡'le. l1elante Jt'l S,¡ ..I'nJ le Il!'f-
sll1ttlle. J una mujer II('tr~.; del mi~lUiJ en re-
IOlón; PUl'i t.o ri.jicul' pm?ceria 1'1 COlO rJe
u'a \AIf'·lrtll rt'Ju icnJo l'lllílm"ro dI.' \'oce",
llue tOllll'n p.1rtl.' en el eaM·J rJe los 1!i\-i1¡US
'licio,_ :\¡ ('.-tJs dri'lh:itn.'¡¡H sI' SJI"," ,;un I
l'IS c.loónill:05 hOOOl<l: io ': ¡IUe alguien prú-
pon!', co,ro cual'lul.'ra pu!',It: C'lllJp~ell,Jl'r.
¡O·](,: honorados, fU qu" niilo mIPrlu.,.! 'l.0-
'O~ ¡urtllariM lle l.,; rralidJl1e~ l1e 1•.1' co-
~s., nodl!l fi· gl''Iliento lit la~ mt\m.s L ,ot
hfln'lrc~ p3ra Oio" eui omlli5 lumor ti gl!)"ia
Dg.) li.q Y ILn¡!llrnt~ lo. Qnl' enlien'lo J
-iclIlo: ;¡)er dcrl'ndi~:ll"'; al clero rrga~..r,
huy Ildell·1ern ~ al qUf" c; n ma'~ui:l\·('lil:a in-
¡ lención hall 11,\.10 ~n 113m' r ci 0110 clero, :n.1-liao! ~ere,al'>< n"~otro;; laóo 'ictillll5; pero lo·
I
dos trI'- r.I·~r,,~ qllf' nrl e;. m3\ que U/I clero,
I'UI" 00 hl~ m~~ qUf" Uf! Gn~to, t'~I'lUlíiS J
llebemoot conlmnar eu l't:rfrcl3 ';oIiJar,llad,







~ ~ e '·s· t mar chocolote riq l1 íllimo por ~u
o 1 rel O arOlDa y por:~us inmrjOlo.bl.'s
It'P~'¡;;tomacl!lc¡; COMPRAR el :'IIARCA
SANTA OROSIA
d' Salvador Valle Calle del C._R"EN, eequiro
( al pozCldcl,Hcy."'""" ...
La c'-'pedahdad de eeta cusa 1''6 bUS chocol;ne<; ¡;in canela dCl'dc 4
tca!tt; hlJ!-ta 12 reale., ~ublendo de real eUI'eal, probadJo:l y 1.8 C01I-
\'ellceré¡¡;l que lJ(> ha, llana tao agradable y etitom3cai cnmo una ji-X
qua ó tuzu de cbocolata; de esta marca. )K
l\.do <>1 4u," ete delicado de: l',*t6W3g0 debe- tomar ~9te cbocalatt 'U'RIL AlM 'DO
). M' le gar.lutlZQ. que bit'u pIO: to DClturñ el ef~cto uotaLilil'tmoque /l" .... eA:. Da 1
prflr.iur:", ¡.IIt'.. lijo.... de irritarlo como le tiene que suceder forzo~amcll- ,;:el t I
tt' (·011 touu....; lo~ qUf' Ikv3U (,3uela, éste lo -;onifica y hac<' que tlto+ ~-~ 1f~. :Jza ,.d Asel), .13 " O. Jailllf' !ll nu:ns. í8 y:80, ZARAGOZA
,patE'Zcan J..¡ t't>tóma~,..o ¡l0l.0r SIlo baJ, per dE'l>ilidad, ac"dece¡;¡, rU.,' - .~=---T------"':"-=-:--':--'_-:':':':":::":::'::'=
gos 'J r.Uh~t;:'8 lli?iet-tlu~ lt: produ~ca a!lld:: de tOlnar c~tp chocolate f SE V ENDE
L" ('aoe.... 00 !1"DC m:lS 0l¡J,lcaCI6n En el chocl.jate, que tapar fa
go,rrafall's del ::r:¡~·mo. ==;.",==========";,==;,,,,~=,,;;
pregunL1 qUI\ oo~ fI¡.[~ de ll,to91'ut'~ Clln(.',,-
(,'rl':I!O~ con 1'1 del ~u!'ow: (mt lo )UlIU ni lo
JQtro.1> \0 lo prinlt'rt), I1 rqu~ 10.1 ¡Jit P.D .Ha
aUlllcnl, en 1, 8r~y r-llóhCI l. otrtsltJ,d
de ¡n"lt.lle,; Ilue (3 Ttg¡lf'lJ ,:ulld..u y IpaC<'Il-
len con ,u UOt'¡ inl H.1I!¡t'lira ~t tJllIpCCO
lo srgUlH/l'l, ~IUl;U' plrl'': I W6"0S gr3\C,
pvrqul.' f'1l p"nrl',,1 _tri,""gIJir l. 1:'lId~:':C'l
lUl t~d~ ¡x,r a'ltl<'l oradilr :..1un.Lle ('3 lo
que III ti'" Iluporla dl'l f1{irilido bloQll6, I¡ue
(IedJ: ..QUf'¡I'lllO.s l. Jrsl:Jiullciúll del pruu-
pUl' w edí'-t:'i~liro, ¡.ula llue JismiouJellJo
el uuull'r" IIe p3110rf'~. di~lD1DU.!¡¡ t:1 cUIDe-
ro 111' bi'rrt¡;lIs ~. adt'lIIá,; p ,ni u .el E~I;j(J¡) ~
obh¡.:6:i llil'jor"".'JI iga eith Jtl !t'rocuJa
do hs cir<"ull'll:1 :,1,; In ptrruittesen ·n alJ-
sr'lutr), ~in ler,;t" ~r pl'lllilla, de personal,
ni :mgu;¡cj.. r,. ~ dI' Un'h par,¡ lllf'jor.. r b~ de
olro,_.•Q'll~ I Igll"-i¡¡ Cnt,sit':'llt'! .\;¡ 1'1 ~é ~i
CO(1-tt'llIl'; f.l', u ~i c ,n.¡pntt"6t",; con uo \' !un-
la~io .~jIllJ¡filcr, Ó C< con un '·olu,lIar io .~l'CUlJ­
drlm qrlllf!
y "un ha~' r;t';¡, rn'·,It"" C'~pí'ci~le'l para
so.tcuer l(,~ tllllilul _ (~te¡jral!'.¡ . .-omo ('"i.-
ten, ¡l1l('Qt'g-ün 1'1 f~'n.:ur,blo ~if,t'Dt(', ~rti­
culu !ti lit''] el 51 naJo y Gon~l'j,) dI' 10.\ Re-
'ftrl'lldhllll _ Ar:r_9lti~p ,!\ y Obl. po< ,Que'r:-in
pur!\ .:'otHttuir un :-t"naljo ¡;in sl'lI:<dores, un
Con'l"jo c;irllllicmbro\ qnl' aC"O\P1cn',,<>n la<
C.It'(ll,lIes la l'urrol]uúJ í~¡,fsco¡.al ,Rl'\luri-
relllO'l.:-1I cillcg11l'ia ¡'¡ 13 de otla l'i1rroquI1
,..\,1 A 101 que, e mp,.enpara t>olter á t>pnder se 'e, lHrá "na bonificad~'l
___--=8::.....:·=-=-=-=-=-O-=-.:.~.....::.=--=4=-==-~ el"s
LAS MAYORES COSECHAS




Técnica y de negocios
i~studios, proyecto é informes técnicos; Maquinaria,
material y pl'Od ctos industriales. .,;", _
DIRECCION: VALENCIA (ESPAÑA)
f\l'jll'I'...rnl<HlII' pn LJ pr!J"illci,l de 11"""(';1: JO~E G, Bl'E~;\
ingenien) Wduslria! JACA r Hucscaj I-Iot:el LA PAZ
y PltN:, CALLE rA" VOR, 28 JACA
F.E.Y.
